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DEDIKASI 
Dengan nama ALLAH yang maha pemurah lagi maha mengasihani. 
Segala puji di atas limpah kurniaNya, Tuhan seru sekalian alam 
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. 
 
Buat Suamiku, 
Mohd Nirwan Bin Mohd Noor 
Yang tidak jemu-jemu mendorongku … 
Dan terima kasih atas pengorbananmu 
Serta memberi keizinan kepadaku .. 
 
Serta Anak-anakku 
Nur Nabila Huda & Adrianna Zahirah Huda 
Menjadi nadi pengkuatku untuk terus berjuang  
 
Buat Ayahanda dan Bonda  
Yang Telah Menghadap Ilahi 
Terima kasih kerana melahirkanku … 
Maafkan anakmu ini… 
Ijazah kuperolehi setelah kalian tiada disisi … 
 
Segala dorongan, pengorbanan dan keikhlasan kalian tidak dapat diucapkan  dengan kata-
kata. Hanya ALLAH jua yang mengetahui dan melimpahkan rahmatNya kepada kita di dunia 














Kajian ini bertujuan untuk melihat gaya kepimpinan pengetua/guru besar dan 
hubungannya dengan tahap kepuasan kerja guru di dua buah sekolah berprestasi 
tinggi di Johor Bahru. Instrumen kajian yang digunakan telah disesuaikan daripada 
Teng Chuan Wan (1995) untuk melihat persepsi guru terhadap gaya kepimpinan 
pengetua/guru besar, manakala tahap kepuasan kerja pula adalah disesuaikan 
daripada Roslan Atan (2005) untuk melihat tahap kepuasan kerja guru. Seramai 119 
responden daripada dua buah sekolah berprestasi tinggi di Johor Bahru telah dipilih 
dan terlibat sebagai responden. Data dianalisis menggunakan perisian SPSS Versi 17. 
Analisis statistik yang digunakan ialah analisis deskriptif untuk melihat peratusan 
dan min skor. Manakala analisis Kolerasi Pearson digunakan untuk melihat 
hubungan yang signifikan di antara variabel. Aras signifikan yang digunakan ialah 
0.05. Kajian ini juga mendapati gaya kepimpinan pengetua / guru besar lebih 
cenderung kepada amalan kepimpinan yang berorientasikan tugas. Manakala gaya 
kepimpinan yang berorientasikan perhubungan/pekerja telah tidak menunjukkan 
hubungan yang signifikan dengan tahap kepuasan kerja guru. Kajian juga mendapati 
tahap kepuasan kerja guru menunjukkan min skor yang diperolehi sangat tinggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
